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$\frac{\partial u}{\partial t}-u\mathrm{x}\omega=-\nabla/(\frac{p}{\rho}+\frac{u^{\underline{\mathrm{z}}}}{2}.)+\nu\Delta u+f$ , $\nabla\cdot u=0$ , (2.1)
$\frac{\partial\theta}{\partial t}+u\cdot\nabla\theta=\kappa.\Delta\theta+g_{\theta}$. (2.2)
, $u,$ $\omega(=\nabla\rangle\langle u),p,$ $\theta,$ $f$ $g_{\theta}$ $t$ , $x$ , , , , ,
, $\rho,$ $\nu,$ $\kappa$ , , . ,
$\rho=1,$ $\{\nu, \kappa\}=$ . , 3 ,
( $f$ $g\theta$ ) . , 3 $K=\{(x, y, z)|0\leq x, y, z\leq 2\pi\}$
. , $\mathrm{N}\mathrm{S}$ , 4
$\mathrm{R}\mathrm{u}\mathrm{n}\mathrm{g}\mathrm{e}- \mathrm{K}\mathrm{t}\iota \mathrm{t}\mathrm{t}\mathrm{a}\sim \mathrm{G}\mathrm{i}\mathrm{l}\mathrm{l}$ , .
2.2
$( \frac{\partial}{\partial t}+2\nu k^{2}.)E(k,t)=T(k, t)+F(k, t)$ (2.3)
. , $E$ , $T$ $F$
. * , Real , $\delta_{ij}$ Kronecker .
$E(k_{1}t) \equiv 4\pi k^{2}\langle\frac{1}{2}|u(k., t)|^{2}\rangle=4?\mathrm{r}k^{2}\langle\frac{1}{2}u_{i}(k, t)u_{i}^{*}(k, t)\rangle$ , (2.4)
$T(k., t)\equiv 4\pi k^{-\prime}$
.
$/ \int$ $S(k|p,q)$ dpdq, (2.5)
$k+p+q=0$
3 $(k|p, q)\equiv P_{ij}Re,\zeta\iota l\{\langle u_{i}(k)[u(p)\mathrm{x}\omega(q)]_{j}\rangle\}$ , $P_{i\mathrm{j}}(k) \equiv\delta_{i\mathrm{j}}-\cdot\frac{k_{i}k_{j}}{k^{2}}.$ , (2.6)
$F(k, t)\equiv 4\pi k^{\underline{?}}$.Reat $[\langle u_{i}^{*}(k)f_{i}(k)\rangle]$ . (2.7)
$T(k, t)$ , 3 $k$ .
, $\mathrm{I}\mathrm{I}$
$\mathrm{I}\mathrm{I}(k, t)\equiv\oint_{k}^{\infty}.T(k’, t)dk’$ (2.8)





$( \frac{\partial}{\partial t}+2\kappa h^{2}’.)E_{\theta}(k,t)=T_{\theta}(k, t)+G_{\theta}(k^{\wedge}, t)$ (2.9)
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$E_{\theta}(k,t) \equiv 4\pi k^{9}\sim\langle\frac{1}{2}|\theta(k, t)|^{2}\rangle=4\pi k^{2}\langle\frac{1}{2}\theta(k, t)\theta^{*}(k, t)\rangle$ , (2.10)
$T_{\theta}(k, t)\equiv 4\pi k^{\supseteq}$ $\mathit{1}I$ $S_{\theta}(k|p, q)dpdq$ , (2.11)
$k+p+q=0$
$S_{\theta}(k|p,q)\equiv Real[\langle.\mathrm{i},\theta(k)k\cdot u(p)\theta(q)\rangle]$ , (2.12)
$G_{\theta}(k, t)\equiv 4\pi k^{2}$ Real $[\langle\theta^{*}(k)g_{\theta}(k)\rangle]$ . (2.13)
, $\Pi_{\theta}$
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$T$ (2.5) , 3 $k,$ $p,$ $q$
. $k$ , 3 $k+p+q=0$ ,
$k=|k^{\sim}|,$ $p=|p|,$ $q=|q|$ , \Delta
$T(k, t)=J \int_{\Delta_{k-}}\mathrm{S}\pi^{2}kpqS(k|p,q)$ dpdq
$\equiv\int\int_{\Delta_{k}}T(k|p, q)$ dpdq $(4.1_{\mathrm{t}}^{r_{)}})$
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$=l^{\infty}W(k, \alpha)\frac{da}{\alpha}$ , (4.17)
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$i$ . $.i$ .
, $\Delta k=1,$ $[x]$ $x$ . ,
, $(n=16)$ .
$\mathrm{s}_{n}^{1}=n\cdot w(16-n)+2^{n/4}\cdot w(n-16)$ ,
$w \langle x)=\frac{1}{2}(1+\tanh\frac{x}{2})$ .
1 . $p$ $q$ , (4.15) $k$
, .
$p$ , $7l$ ,
. $\hat{p}_{r\mathrm{t}}=[s.\mapsto_{\mathrm{t}-1}s_{\tau \mathrm{t}}]+.\frac{1}{2}\Delta k$ ,
’
$u^{p,}‘(p, t)\equiv u(p, t)H(p-\hat{p}_{n})H(\hat{p}_{n+1}-p)$ . $(4’.20)$
, $H$ . , (4.15) $T(k.|p, q)$ , (4.21),
(4.22) . $m,$ $n$ .
$T(k|p_{\mathit{7}n},q_{n})=4\pi k^{\underline{y}}.P_{i\mathrm{j}}$ Reat $\{\langle u_{i}(k)[u^{p_{n\iota}}(p)\mathrm{X}\mathrm{t}d^{q_{n}}(q)]_{j}\rangle\}$ , (4.21)
$T_{\theta}(k|p_{m}, q_{n})=4\pi k^{2}$.Real $[\langle i\theta(k)k\cdot u^{p_{m}}(p)\theta^{q_{n}}(q)\rangle]$ . (4.22)
$\alpha$ , 3 $k,p,$ $q$
$\hat{\alpha}=\frac{l\downarrow/fax(k_{l},p_{n\iota},q_{n})}{\lambda \mathrm{f}\mathrm{i}n(k_{l},p_{m},q_{n})}$. (4.23)
. $\hat{\alpha}$ $\hat{\alpha}=2^{L/\Delta}$ , $\hat{\alpha}$ $L(=[\Delta 1\mathrm{t})\mathrm{g}_{2}\hat{\alpha}]$ ; $[]$ : )
, $k_{l}$ $W$ . (4.18) , $T(k\iota|p_{m}, q_{n})$
, .
$W(k_{l}, \hat{\alpha})=\frac{\Delta}{\log 2}.,\sum_{k=k_{l}}^{\infty}.\sum_{\mathrm{p}_{m},q_{n}}T(k’|p_{m}, q_{n},\hat{\alpha})$ . (4.24)
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\epsilon - -\chi .
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) .
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